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Даний покажчик містить в собі перелік підручників, 
які були підготовлені та надруковані викладачами ТДАТУ 
за період існування учбового закладу.   
Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, 








 Бібліографічний покажчик «До вершин професійних 
знань – з підручниками вчених та викладачів ТДАТУ» 
присвячений 80-річчю від дня заснування учбового 
закладу. 
 До складу покажчика увійшли відомості про 
підручники та навчальні посібники, які були створені за 
період з 1935 по 2012 роки. 
Сучасний Таврійський державний агротехнологіч-
ний університет створювався протягом століття. Спочатку 
це було реальне училище. Як самостійний вищий 
навчальний заклад Мелітопольський інститут інженерів-
механіків сільського господарства (МІІМСГ) став 
функціонувати з 1938 року. У серпні 1944 року інститут 
перейменовано на Мелітопольський інститут механізації 
сільського господарства (МІМСГ). 20 квітня 1994 року 
постановою Кабінету Міністрів України на базі 
Мелітопольського інституту механізації сільського 
господарства було створено Таврійську державну 
агротехнічну академію. Розпорядженням Кабінету 
міністрів України від 23 травня 2007 року №311-р «Про 
реорганізацію Таврійської державної агротехнічної 
академії» академію було реорганізовано у Таврійський 
державний агротехнологічний університет. 
Високопрофесійний професорсько-викладацький 
колектив  розробив чимало підручників, багато яких 
перевидавалися. В першу чергу це підручники і посібники 
з механізації і електрифікації сільського господарства, 
охорони праці та ін. За роки існування неодноразово 
змінювалася структура ВУЗу, відкривалися нові 
спеціальності. Згідно з учбовими планами розширюється і 






 Матеріал в бібліографічному покажчику 
систематизовано за роками виходу з друку підручників, 
всередині них – по алфавіту авторів. Описи спільних робіт 
приведені один раз – під прізвищем першого автора з 
вказівкою співавторів. Опис робіт надається мовою 
оригіналу. Для зручності у користуванні створено 
авторський покажчик з позначенням порядкового номеру 
автора. 
 При підготовці видання були використанні 
традиційні каталоги та картотеки, електронний каталог, 
фонди наукової бібліотеки ТДАТУ. Підручники  
переглянуті „devisu”, а також за допомогою ІНТЕРНЕТ.  
Видання, які відсутні у фонді бібліотеки відмічені 
астеріксом (*). 
Бібліографування здійснювалось мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
„Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления”. Скорочення 
слів виконано відповідно ДСТУ 35.82-97 „Скорочення слів 
в українській мові у бібліографічному описі. Загальні 
вимоги та правила” та ГОСТу 7.12-93 „Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила”. 
 Покажчик стане у пригоді науковцям, викладачам, 
аспірантам, студентам, усім тім, хто цікавиться науковою 
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посібник / А. І. Фененко, С. П. Москаленко, В. Д. Роговий 
та ін.; за ред. А. І. Фененка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 
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Роговой, Н. С. Бондарь, В. М. Болтянский, И. А. 
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